



































ン テ ー シ ョ ン の 野 放 図 な 拡 大 を 防 ぐ こ と で 、 生 物 保 全 に 寄 与 し て い る 可 能 性
さ え あ り う る D も ち ろ ん デ ー タ ( 当 然 、 社 会 科 学 の デ ー タ ) に よ っ て そ の こ
と を 示 す こ と は 重 要 で あ る 。 そ れ で は 、 生 物 学 と し て 問 題 に す べ き 点 は 、 ど
の よ う な 問 題 だ ろ う か 。
1 ) 休 閑 地 や 樹 園 地 に 棲 息 す る 生 物
2) そ れ ら は ど の よ う に 焼 畑 の サ イ ク ル や 焼 畑 が 創 り 出 す 環 境 の 多 様 性 を 利 用
し て い る か
3) 大 型 動 物 に 関 し て は 、 休 閑 地 や 樹 園 地 は 、 原 生 林 を つ な ぐ コ り ド ー ル に な
り う る か
3. 農 地 の 拡 大 一 プ ラ ン テ ー シ ョ ン
最 近 で は 、 原 生 林 の 皆 伐 → プ ラ ン テ ー シ ョ ン の 造 成 と い う ケ ー ス は 少 な く 、
焼 畑 地 か ら の 転 換 が 多 い よ う で あ る o
こ の と き 問 題 と な る の は 、 た と え 焼 畑 休 閑 の 二 次 林 で あ っ て も 、
全 面 的 に プ ラ ン テ ー シ ョ ン に 変 え ず に 、 原 生 林 を つ な ぐ コ リ ド ー ル と し て 一
部 残 し て お く べ き で は な い の か 、 と い う 点 で あ る o 焼 畑 地 で 検 討 し た 問 題 を
基 に 、 プ ラ ン テ ー シ ョ ン の 造 成 に あ た っ て の 指 針 を 出 せ る の で は な い か 。
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